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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Concursos.--Con arreglo a lo que' determina el
artículo cuarto del Reglamento aprobado por Orden
ministerial de 5 de noviembre último (D. O. m'une- •
ro 256), sobre la provisión del so por Ioo de las pla
zas vacantes en las Bandas de Música de la Arma
da, se convoca un concurso-oposición en el que po
drá tomar parte, exclusivamente, el personal de la
Armada que, reuniendo las condiciones que se deter
minan, obtenga la debida autorización para ello.
PLAZAS A CONCURSAR
De Másicos de primera clase:
De oboe y corno inglés, una.
De requinto, dos.
De clarinete, tres.




De bombardino, si bemol, d'os.
De fiajo, dos.





















onoven, mi bemol, tres.
barítono, si bemol, dos.
helicón, tres.
bajo, una.
batería y timbal, una.
De 'Músicos de tercera clase:
De requinto, una.
De clarinete, nueve.
De clarinete bajo, tres.
De fagot, dos.
































onoven, mi bemol, tres.
bombardino, si bemol, una.
helicón, tres.
bajo, dos.












fliscorno contralto, dos. '
barítono, si bemol, dos.
Las instancias, debidamente informadas y docu
mentadas con la copia certificada de Libreta, se di
rigirán al excelentísimo' señor Almirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada (Inspección General de
Infantería de Marina) y deberán. tener .entrada en
el Registro General de este Ministerio antes del día
primero de marzo próximo.
En las instancias se especificará con toda precisión
y claridad la categoría ,e instrumento correspondien
te a la plaza que se desea optar, no pudiendo los in
teresados solicitar más de una de las plazas convo
cadas.
Los exámenes se celebrarán ien, Madrid y comen
zarán .el día 15 del citado mes de marzo, publitn
dose, oportunamente, en el DIARIO OFICIAL, la re
lación de los opositores admitidos.
Los Comandantes Generales de los Departamen,
tos, Comandante General de la Escuadra y los Co
mandantes Navales de Baleares y Canarias, autori
zarán y pasaportarán, con la suficiente antelación, a
los individuos de sus respectivas Jurisdicciones que
hayan de ser examinados.
Para tomar parte en los exámenes correspondien
tes a las distintas categorías de las plazas anunciadas,
es requisito reglamentario estar comprendido en los
límites de edad que para cada una de ellas a conti
nuación se expresan :
Músicos de primera clase.—De veintidós a cuaren
ta años.
Músicos che segunda clase. De veinte a cuarenta
años.
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Músicos de tercera ciase.—De dieciocho a treinta
y cinco años.
Músicos educandos. De diecisiete a veinticuatro
aros.
El Tribunal de exámenes será único y estará constituído por un Jefe de Infantería de Marina, corno
Presidente, y dos Directores de Música y un Músi
co de primera clase, que actuará de Secretario, como
Vocales.
Todos los concursantes se presentarán con el ins
trumento con que hayan de verificar los ejercicios,
excepto el de gran percusión.
Los ejercicios se verificarán con sujeción a los si
guientes programas:
Músicos de primiera clase.—Conocirniento de las
Ordenanzas militares relativas a los asimilados a sta
categoría y grados inferiores.—Demostración de po
seer la cultura general exigida a los Brigadas..—Sol
feo, teoría general de la Música y realización de un
canto dado.—Elementos de cultura mus' ical.—Inter
pretación de una obra de .grado superior a libre clec-.
ción, .de la que presentarán dos copias hechas pm- sí
mismos.—Interpretación a primera vista de una obra
designada por el Tribunal.—Dirección de otra para
Banda, que también determinará aquél.
Músicos de segunda ciase.—Obligaciones del Sar
gento y grados inferiores.—Demostración de poseer,
la cultura general 'exigida a los Sargentos.—Solfeo,
teoría general de la Música, transporte y realizaciónde un bajo dado.-,---Interpretar a primera vista una
obra propuesta por el Tribunal y otra de libre elec
ción difícil de ejecutar, de la que presentarán dos
copias hechas por sí mismos.
Músicos de tercera clase.—Obligaciones del Cabo
y Soldado.—Demostración de poseer una cultura ge
neral adecuada a su e categoría.—Solfeo, teoría y
transporte de la Música.—Interpretación a primeravista de una obra de mediana dificultad.—Interpre
tación de una obra a libre elección, de la que presen
tarán dos copias hechas por sí mismos. •
Músicos educandos.—Obligaciones del Soldado.
Conocimientos elementales de solfeo y teoría de la
Música.—Ejecución de una obra fácil que propondrá el Tribunal.
Para la adjudicación de las plazas que se convocan,será tenido corno mérito el de profesar el piano, violín, viola, violoncello o contrabajo o dos o más ins
trumentos, lo que acreditarán los opositores median
te los correspondientes certificados de estudios, quedando facultado el Tribunal para comprobarlo prácticamente si lo estimara necesario.
Los opositores que obtengan plaza, causarán alta
con carácter provisional en las Unidades donde ha
yan de cubrirse las vacantes, en las que, durante un
•1111~■■••■•■■••••■
plazo de tres meses, estarán sujetos a la preparación
militar, teórica y práctica que se estime necesaria en
relación con sus empleos y cometidos.
Los declarados "aptos" causarán alta definitiva
mente en su nueva clase, y los "no aptos", se reinte
grarán a sus respectivas categorías y destinos de
procedencia.




,Pase al Cuerpo ale Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado f) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre 'de 1940 (D: O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Condestable primero, graduado de Al
férez de Fragata, el Auxiliar primero de Artillería
D. Manuel Ruiz Velázquez, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 y efectos administrativos a partir
de 1.° die diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de la misma Ley que puedan co
rresponderle ; lescalafonándose entre los de igual em
pleo D. Cristóbal Pérez Soler y D. jose L. Corte
josa Ha-ro.
Madrid, 18 de febrero, de 1942.
MORENO
Destinos.—Se dispone que iel destino de Ayudante
Mayor del Arsenal (lel Departamento Marítimo de
Cartagena, desempeñado, con carácter interino, por
el Capitán de Corbeta D. José María Mena y Ruiz
del Portal desde el To de julio de 1941 al 29 de ene
ro del presente año, se considere de empleo superior.
Madrid, 18 de febrero de 1942.
MORENO
— Se dispone que el destino de Ayudante Mayordel Arsenal del Departamento Marítimo 'de Carta
gena, que con carácter interino viene desempeñandodesde el 29 de enero último el Capitán de Corbeta
D. Juan L. Mas García, se considere de empleo su
perior.
Madrid, 18 de febrero de 1942.
MORENO
1Prir
Cesa en la Comandancia de Marina de .Cas1e
llón y queda' a las órdenes del Comandante Generalcid Departamento Marítimo de Cartagena el Oficial
Página 232. DIARIO OFICIAL* DEL MINISTERIO DE MARINA Número 42.
primero de la Reserva Naval Movilizada (Teniente
de Navío) D. Juan Larrucea Zubieta.






Destinos.—A propuesta del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cartagena, se dispo
ne- que el personal que a continuación se relaciona
pase destinado al remolcador de altura Número 1.
Contramaestre segundo provisional D. Juan Vidal
Rivas.
Tercer Maquinista D. Ramón Terrones Ferrín.
Auxiliar segundo de Máquinas D. Joaquín Mer
cader Soto.
Auxiliar segundo de Máquinas D. Diego Santia
go Ros.
•
Madrid, 18 de febrero de 1942.
MORENO
— Se dispone que el Auxiliar segundo provisional
de Oficinas y Archivos D. Emilio LOcz Torreglosa
cese en el Departamento Marítimo de Cartagena y
embarque en el crucero Canarias, en relevo del Es
cribiente de- segunda provisional .de la Maestranza
D. Francisco A. Román Vera, que pasa destinado a
la Comandancia de Ilarina de Algeciras, debiendo
efectuarse el relevo por el orden mencionado.
Madrid, 18 de febrero de 1942.
MORENO
Se dispone que el personal que. a continuación
se relaciona cese en el DepartamenWMarítimo de
'Cádiz y pase al de Cartagena, con destino al Ramo
Artillería del Arsenal:
Ajustadores.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Angel
Delgado Sanduvety.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Cristóbal
Leiva Acevedo.
Operario de segunda de la Maestranza D. Juan
Rodríguez Pérez.
Operario de segunda de la Maestranza D. José
Torty Rodríguez.
Torneros.
Auxiiliai- segundo del C. A. S. T. A. don Manuel
García Carrasco.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Luis Ro
mero Falcón.
Operario de primera de la Maestranza D. Euge
nio Cereceda Besada.





Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. clon Rafael
Galea Añino.
Forjador.
Operario de segunda de
• la Maestranza D. Pedro
Alanís Domínguez.
Ayudante Forjador.
Operario de segunda de la Maestranza D. Fran
cisco Muriel.Mendoza.
Mecánico Motorista.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. 'A. don Lorenzo
Lebrero Jiménez.
Soldador Autógeno.
Aprendiz del C. A. S. T. A. don José Maceda
Mateo.
Peones de la Maestranza de Arsenales.
Andrés Mota Sánchez.
Juan A. Fuster Pérez.
Carlos Mendoza Alvarez
Madrid, 18 de febrero de ,1942.
MORENO'
Retiros.—Excedido de la edad reglamentaria pre
fijada al efecto el Operario çle segunda de la Maes,
tranza Permanente de Arsenales D. Vicente López
Jerez, se dispone cause baja en la situación de "ac
tivo" y alta en la de "jubilado", quedando pendien
te de la clasificación del haber pasivo que pueda co
rresponderle.
Madrid, 18 de febrero de 1942.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: Constituido ya el Patronato que ha de
adjudicar los "Premios Virgen del Carmen" con
arreglo a lo dispuesto en el Deoreto de esta Presi
dencia del Gobierno de 2 de septiembre de 1941, y
al objeto de reglamentar todo lo concerniente a pla
Número 42.
•
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zos y condiciones en que hayan de tramitarse las
adjudicaciones y expedientes que a ello se refieren,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien fijar
las siguientes normas :
I.a Todas cuantas personas naturales o jurídi
cas, con las condiciones que marca la citada dispo
sición, se consideren acreedoras a optar a los pre
mios concedidos por trabajos .0 obras comprendi
das en el artículo segundo del antes citado Decre
to, a partir del 18 de agosto de 1939, fecha en quc
se constituyeron los premios, hasta el 30 de mayo
de 1942, día en que, a las seis de la tarde, quedará
cerrada la admisión de solicitudes, se. dirigirán, por
escrito, al ilustrísimo señor Presidente del Patro
nato de los "Premios Virgen del Carmen", depen
diente de esta Presidencia del Gobietrno, y las en
tregarán en el Registro General de la misma, acom
pañadas de unas memorias detalladas de los me
recimientos que crea haber contraído el solicitan
te y los documentos probatorios suficientes de tales
méritos, así corno cuantos testimonios y documen
tos considere necesario o conveniente añadir al mis
mo fin.
2.a Toda esta documentación podrá enviarse por
correo certificado, cuando no pueda presentarse a
mano, en el Registro General de la Presidencia del
Gobierno. 1
3.a A medida que vayan presentándose solici
tudes, las archivará, Secretario de Actas del Pa
tronato, para _dar cuenta de las mismas en las su
cesivas reuniones. Podrán pedirse a los interesa
dos cuantas aclaraciones y adiciones o informes se
consideren necesarios. También les será permitido
a los solicitantes completar o perfeccionar espon
táneamente su documentación dentro del plazo mar--
cado.
4.a Transcurrido el plazo de admisilón de soli
citudes, se levantará acta en la que consten todas
y cada una de ellas, y a continuación se prbcederá
a su examen definitivo ; se designarán cuáles son
acreedores a premio y se fijará la cuantía para cada
una de ellas. De todo esto se elevará propuesta a la
Presidencia del Gobierno para su aprobación y efec
tos consiguientes. Se publicará en el Boletín Oficial
del Estado la relación de las personas premiadas y
la cuantía de los premios, que habrán de entregarse
con un diploma el día señalado para el reparto.
5.1 El número de premios y la cuantía de cada
uno serán los alrobados por la Presidencia del Go
bierno, a prOuesta del Patronato, dentro de la
cantidad global presupuestada a este fin. •
6,a Cuando se trate de obras o trabajos cuya
continuidad en el tiempo sea manifiesta, no podrá
reclamarse el premio año tras año y se concederá
por una sola vez, salvo el caso en que ampliaciones
o mejoras de la obra misma, durante un año deter
minado, la hagan en él de nuevo acreedora a premio
7•" En el caso en que el Patronato conociera 19
existencia y mérito de alguna obra o labor de in
dudable eficacia y para la cual no se solici
su autor o autores premio alguno, queda 2
callado para abrir un expediente y conceder
8.1 Estos preceptos reglamentarios se di
carácter provisional para que, trariscurride
mer año de funcionamiento, se proceda po
tronato a la redacción de nuevas bases reg
rias con arreglo a las experiencias recogid
9.a La Presidencia del Gobierno cono
Patronato todas las asistencias precisas dI
nal y locales para su función y podrá adek
sumas que sean necesarias para su labor ;
de la cantidad que con este fin concede el
de creación.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y
Dios guarde a V. 1. muchos años.—Madric















Ilmo. Sr. Presidente del ,Patronato para






Deli B. O. del Estado núm. 50, pág. 1.254.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
•
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión y me
sadas de supervivencia a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doña Alicia Sega
lerva Giménez y termina con doña María Martínez
López, cuy-os haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha relación mientras
conserven la aptitud legal para el percibo. Las me
sadas de supervivencia se conceden por una sola
vez.
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente manifiesto a V. S. pata su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.—Madrid, 30 de enero de 1942.—E1 Ge
neral Secretario, Juan Herrera.
-Excmo. Sr....
RELACION QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
Madrid.—Doña Alicia Segalerva Giménez, huér
fana del. Teniente de Navío D. Adolfo Segalerva
Linares : L000 pesetas anuales, a percibir pot la
Página 234. MARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 9 de enero de 1940; reside en Madrid..—(i) y .(20).
La Coruña.—Dofia Carmen Gómez Mariño, huér
fana del Contramaestre D. Francisco Glómez Eriz :
750 pesetas anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de La Coruña desde el día 28 de agosto de 1940.—Reside en El Ferrol del Caudillo (LaCoruña).—(i) y (22)!
Murcia.—Doña Elvira Ródenas Oliver y doña
Isabel ROdenas Oliver, huérfanas del Practicante
de la Armada D. Ramón Ródenas Ros: 1.650 pe
setas anuWes, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día Er de marzo de
1941. Residen en Cartagena (Murcia).—(i) y (23).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1026.
La Coruña. Doña .Matilde Seoane de Castro y do
ña María Luz Seoane de Castro, huérfanas del
Maestro Mayor de la Armada D. Federico Seoane
Ramos: 1.706,25 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de la Coruña desde el día
28 de abril de 194E—Residen en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(i) y (36).
Estatuto dc Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 28 de junio de 194o (Dia
rio Oficial núm. 199)..
Barcelona.—Doria María Martínez López, espo
sa del ex Oficial tercero de la Afinada D. José Vi
dal Martínez : 1.000 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el




(1) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponda el punto de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de las pensiones que se les asigna.
(20) Se le transmite,la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Rosario Giménez Ro
dríguez, a quien le fué concedida en 12 de agosto
de 1912, y elevada a la actual cuantía por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina -en 14 de mar
zo de 1930, como comprendida la recurrente en el
artículo 15, capítulo octavo del Reglamento que se
cita en la relacitón. La percibirá en tanto conserve
la aptitud legal para el disfrute desde la fecha que
Se indica en la relación, que es la del día siguientr
al del fallecimiento de su madre, y mientras la su
ma de esta pensión, con el sueldo de 3.500 pesetas
que disfruta del Estado la interesada, no exceda de
la cuantía de 5.000 pesetas, conforme a lo estable
Número 42.
ci,do en el artículo 96 del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas, aplicable al caso, a tenor de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento pan aplicación del referido Estatuto.
(22) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre doña Concepción Marific
Iglesias:, a quien le fué concedida en 22 de octubre
de 1913 y elevada a la actual cuantía por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abrilde 1931, como comprendida la recurrente en el ar
tículo 15, 'capítulo octavo del Reglamento que secita en la relación; la percibirá en tanto conserve
la aptitud legal para el disfrute desde la fecha que
se indica en la relación, que es la del día siguienteal del fallecimiento de su madre.
-(23) ,Se les transmite la pensión v(acante porfallecimiento de su madre dofia Trinidad 'Oliver Pa
ilarés, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 25 .de noviembre de
1920, como comprendidas las recurrentes en el ar
tículo 15, capítulo octavo del Reglamento que se
cita en la relación. La percibirán porTartes
v en tanto conserven la aptitud legal para el dis
frute desde la fecha que se indica en dicha rela
ción, que es la del día siguiente al del fallecimien
to de su madre. La parte correspondiente a la huér
fana que pierda la. aptitud acrecerá la de la copar
tícipe que la conserve sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
(36) Comprendidas en el' artículo 83 del vigen
te Estatuto de *Clase § Pasivas del Estado, se. les
transmite la pensión vacante por fallecimiento de
madre doña. Juana de Castro Dapena, a quien
le fué concedida por la Dirección General de la Deu
rla y 'Clases Pasivas en 16 de marzo de 1936. La
percibirán por partes iguales y en tanto conserven
la aptitud legal para el disfirute, desde la fecha que
se cita en la relación, que es la del día siguiente al
del fallecimiento de su madre. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal, acrecerá la de la
'copartícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
(46) Comprendida'en los Decretos, Estatutos y
Ley que se cita en la relación, se. le hace el presente
señalamiento. La percibirá en tanto su marido su
fra condena y se halle privado de la libertad, desde
la fecha que se indica en dicha relación.
zretario, Juan Herrera.
Madrid, 30 de enero de 1942.—El General Se
(Del D. O. del Ejército núm. 41, pág. 661.)
Orden ,de San Hermenegilde.—Su Excelencia fe
fe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con la propuesta formulada por la Asamblea
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Número 42. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 235,
se ha servido conceder las condecoraciones y venta
jas que se indican al personal de la Armada que fi
, • • , , • , • •• . .
2(Jira en la siguiente relación, con la antigüedad que
a cada uno se le sellad:
de la Deuda y Clases• Pasivas. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PLACAS
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, retirado extraordinario, don
Luis Rodríguez Pascual, con antigüedad de 22 de




Coronel, retirado extraordinario, D. José Sanfeliú
Besses, con antigüedad de 31 de diciembre de 1925.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Queda rectificada en ,e1 sentido en que s-e. indica la
Orden de 1 de junio de 1929 (D. O. núm. 219).
Sanidad.
Oficial tercero, activo, D. Antonio Navas Gonzá
lez, con antigüedad de 9 de septiembre de 1936.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Oficial primero, activo, D. Manuel Martín Morón,
con antigüedad de 20 de octubre de 1936. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Oficinas.
Escribiente Mayor, activo, D. Antonio Galtier Lo
zano, con antigüedad de 17 de marzo de 1939. Cur
se') la documentación el Ministerio de Marina.
Oficial segundo, activo, D. Antonio López Ruge
ro, con antigüedad de 15 de septiembre de 1940.
Cursó la documentación el Ministerio de Mariha.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, retirado extraordinario, don
José García de Paredes y Castro, con antigüedad de
9 de enero de 1941. A percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona, a partir del i de febrero de
1941. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rinta. •
Capitán de Corbeta, retirado extraordinario, donJesús Cornejo 'Carvajal, con antigüedad de 18 de
junio de 1941. A percibir por la Dirección General
•
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, retirado extraordinario, .don
Luis Rodríguez Pascual, con antigüedad' de 23 de
diciembre de 1931. A percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del 1 de
enero de 1932. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina. Queda rectificada en el sentido en que
se indica la Orden de lo de enero de 1932 (D. O. nú
mero 136).
Savidad.
Coro-nel Médico, de la reserva, D. José Vallo Sal
gada con antigüedad de 26 de septiembre de 1940.A percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas, a partir del i de octubre de 1940.Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Jurídico.
Coronel, retirado, D. José Sanfeliú Besses, con
antigüedad de 19 de marzo de 1934. A percibir porla Delegación de Hacienda de Barcelona, a partirdel i de abril de 1934. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 21 de noviembre de 1941. El Ge
Secretario, Juan Hcrrera.
ncral
(Del D. O. del EPrci.to núm. 269, pág. 716.)
nl
EDICTOS
Don Manuel Quijano Párraga, Teniente de Navío
y Juez instructor del expediente por pérdida dela Cartera Militar número 4.323 del segundo Mecánico provisional D. Genaro Liz Guridi,
Hago constar: Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General de la Es
cuadra de 3 de febrero de 1942, se declaró justificada la Ordida del referido documento, quedandonulo y sin valor el original; incurriendo en responsabilidad la persona que haga uso de él.
A bordo del Almirante Antequera, en el Ferroldel Caudillo, a 16 de febrero de 1942. El Juez ins
tructor, Manuel Quijano.
s
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Don Domingo Espejo Portero, Teniente de Infan
tería de Marina y Juez instructor del Departa
mento Marítimo de Cádiz,
Hago saber: Que acreditado el extravío del Nom
bramiento de Marinero Especialista Amanuense ex
pedido a Roberto Martínez Molina en 24 de abril
de 1940, se declara nulo y sin valor el expresado
documento.
San Fetnando, 12 de febrero (112 1942. El Juez
ingtructor, Domingo Espejo Portero.
Don Victoriano Quiroga Fernández, Ayudante Mi
litar de Marina de Ortigueira,
Hago público: Que por Decreto Auditc(riado del
excelentísimo señor Comandante General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 27 de octubre del pasado ario, se declaró jus
tificada la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Leopoldo Pacheco Martínez, quedando nu
lo y sin valor el expresado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no lo
entregue en esta Ayudantía ile Marina.
Ortigueira, 14 de febrero de 1942.—E1 -Ayudante
de Marina, Victoriano Quiroga Fernández.
Don Francisco Naranjo Sánchez, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y Juez instiructor del
expediente de pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto de Marina _José Rodríguez Veira, folio 59
de 1930 del Trozo de La Coruña,
Hago saber: Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor-Comandante General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, recaí
do en el aludido expediente, se declara nulo y sin
ningún valor el expresado documento; incurriendo'
en responsabilidad quien haga uso del mismo.
La Coruña, 16 de febrero de 1942.—El Tenien
te Coronel, Juez instructor, Francisco Naranjo Sán
chez.
IMPRENTA -DEL MINISTERIO DE MABUYA
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